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F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 4 3
’ C a t Tr a c k s’ C a t Tr a c k s
W o m e n’s s occ er
T his y e ar’s w o m e n’s s occ er t e a m l e d t h e 
N ort h w est C o nf er e nc e i n g o als sc or e d wit h 
3 9, a n d f or w ar d S y d n e y K u e h n ’ 2 0  (l eft) ti e d 
f or s ec o n d i n g o als sc or e d wit h 8. T h e t e a m 
ﬁ nis h e d t h e s e as o n wit h a r ec or d of 1 0- 5- 5.
F a st f a ct s:
• Fi nis h e d i n t h e t o p ﬁv e of t h e N ort h w est 
C o nf er e nc e ev ery y e ar si nc e 2 0 0 9. 
• E mily F ell o ws ’ 1 4 is t h e o nly f o ur-ti m e off e nsiv e 
pl ay er of t h e y e ar i n N ort h w est C o nf er e nc e 
hist ory. S h e br ok e t h e Li n ﬁ el d all-ti m e c ar e er 
g o al sc ori n g r ec or d h er fr es h m a n s e as o n.
• H e a d C o ac h C ol e Mc C o ol is t h e s ec o n d 
wi n ni n g est c o ac h i n pr o gr a m hist ory. 
• Pr actic e 1 2 6 h o urs p er y e ar.
• Li n ﬁ el d F e m al e At hl et e of t h e Ye ar f or t w o 
c o ns ec utiv e y e ars – F ell o ws i n 2 0 1 4 a n d E m m a 
V ukic ’ 1 6 i n 2 0 1 5. 
• K n o w n f or pr e g a m e d a nc e p arti es a n d t h e 
a n n u al cr e ativ e H all o w e e n c ost u m e pr actic e.
Foll o w Li nfi el d C oll e g e s occ er a n d ot h er  
W il dc at t e a ms g o li nfi el d wil d c at s.c o m
S ev e n e nt er H all of F a m e
S e v e n f o r m e r Li n ﬁ el d C oll e g e st u d e nt - at hl et e s w e r e i n d u ct e d i nt o t h e 
Li n ﬁ el d At hl eti c s H all of F a m e t hi s f all.
 T h e Cl a s s of 2 0 1 8 i n cl u d e s Mic h a el Fri ess ’ 8 5 , N o rt h w e st C o nf e r e n c e t r a c k 
a n d ﬁ el d c h a m pi o n; P etr a J o h ns o n- Willi a ms ’ 8 6 , r e c o r d- s etti n g t r a c k s p ri nt e r;  
J os h O’ C o n n or ’ 9 5 , c r o s s c o u nt r y a n d t r a c k & ﬁ el d di st a n c e r u n n e r; Ry a n C arls o n ’ 9 8 , 
f o ot b all All - A m e ri c a n; S h a n o n H o p ki n s ’ 0 2 , s e c o n d o n t h e c a r e e r s c o ri n g li st f o r 
m e n’ s s o c c e r; D a vi d M o or e ’ 0 5 , f o u r -ti m e all - c o nf e r e n c e t hi r d b a s e m a n; a n d  
St e p h a ni e Ric e ’ 0 8 , t w o-ti m e s oft b all All- A m e ri c a n.
Si m m o ns j oi ns st aff
St e v e Si m m o n s h a s b e e n n a m e d a s si st a nt at h -
l eti c di r e ct o r a n d di r e ct o r of s o c c e r at Li n ﬁ el d. 
Si m m o n s b ri n g s 1 5 y e a r s of Di vi si o n I c o a c hi n g  
e x p e ri e n c e at O r e g o n St at e U ni v e r sit y a n d N o rt h e r n 
Illi n oi s U ni v e r sit y, i n a d diti o n t o s e r vi n g ﬁ v e y e a r s 
a s h e a d c o a c h of t h e Li n ﬁ el d m e n’ s a n d w o m e n’ s 
s o c c e r a n d w o m e n’ s l a c r o s s e p r o g r a m s f r o m 1 9 9 6 u ntil 2 0 0 0.
Te n nis t e a ms e ar n ac a d e mic acc ol a d es
St r o n g p e rf o r m a n c e i n t h e cl a s s r o o m h a s e a r n e d t h e Li n ﬁ el d m e n’ s a n d 
w o m e n’ s t e n ni s t e a m s r e c o g niti o n f r o m t h e I nt e r c oll e gi at e T e n ni s A s s o ci ati o n.
B ot h s q u a d s r e c ei v e d t e a m a w a r d s f o r m ai nt ai ni n g a mi ni m u m c o m -
bi n e d g r a d e p oi nt a v e r a g e of 3. 2 0. T h e w o m e n’ s t e a m h a d a n a v e r a g e G P A of 
3. 7 3 a n d t h e m e n’ s t e a m e a r n e d a 3. 4 2 c u m ul ati v e G P A. I n a d diti o n t o t h e 
t w o t e a m cit ati o n s, 1 0 Li n ﬁ el d w o m e n a n d f o u r Wil d c at m e n w e r e si n gl e d o ut 
f o r I T A S c h ol a r - At hl et e st at u s, h a vi n g m ai nt ai n e d a mi ni m u m c u m ul ati v e 
G P A of 3. 5 0 d u ri n g t h e 2 0 1 7- 1 8 a c a d e mi c y e a r.
T h e str e ak c o nti n u es at 6 3
T h e Li n ﬁ el d f o ot b all t e a m s e c u r e d a n ot h e r 
wi n ni n g s e a s o n t o p u s h t h e st r e a k t o 6 3 y e a r s  
i n a r o w, t h e l o n g e st i n c oll e g e f o ot b all hi st o r y.  
T h e Wil d c at s l o c k e d it d o w n wit h a 4 1- 7 wi n  
o v e r P a ci ﬁ c L ut h e r a n U ni v e r sit y O ct. 2 7.
li n ﬁ el d. e d u/f all- 2 0 1 8-vi d e os
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